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学 会
? ?
（昭和57年1月～12月）
〇総会 懇親会
日 時 4月25日（日）午後3時～5時
議 題 昭和56年度事業・決算報告
昭和57年度事業計画・予算審議
懇親会
田中先生着任歓迎
陶山先生着任歓迎
三谷先生着任歓迎
〇第1回学術講演会
日 時 6月25日（金） 午後1時より
場 所 経商C301教室
演 題 「カナダにおける物価変動会計の制度化をめぐって」
講 師 本学商学部助教授岡部孝好氏
???????
6月25日（金） 午後5時30分より
天六学舎301教室
「カナダにおける物価変動会計の制度化をめぐって」
本学商学部助教授 岡部孝好氏
0第2回学術講演会
日 時 11月19日（金）午後1時～2時30分
場 所 経商A302教室
演 題 「産業用ロボットの将来」
講 師 太陽鉄工株式会社々長北浦公雄氏
0第1回定例研究会
日 時 6月30日（水） 午後1時30分より
場 所 6階特別研究室
演 題 「多国籍企業と産業組織」
一対内直接投資の競争秩序に及ぼすィンパクトー
報告者 本学商学部助教授田中茂和氏
92(554) 
0第2回定例研究会
日 時 10月20日（水）午後2時～4時
場 所 6階特別研究室
演 題 「ソ連における消費財流通システムと商・エ関係」
報告者 本学商学部助手陶山計介氏
〇会員の研究活動
＜著 書＞
井上昭一 「GMの研究ーアメリカ自動車経営史ー」
ミネルヴァ書房， 2月刊
植野郁太 植野郁太編「研究開発費会計」
（第1章 わが国における研究開発費の諸規定とその開示状
況）関西大学出版部， 3月刊
大橋昭→ 「ドイツ経営学総論」（吉田和夫氏と共編） 中央経済社， 5月
刊
亀井利明 「マリン・リスクマネジメントと保険制度」
千倉書房， 10月刊
水住哲二 末住哲二編著「テキストプック貿易実務」（有斐閣プックス）
有斐閣， 3月刊
来住哲二， 中村弘著「輸出入取引ハンドプック」同文館， 5 
月刊
松尾車正 「会計理論の基礎構造」同文館， 4月刊
保田芳昭 井ヶ田良治・保田芳昭編「私立大学を考える一その未来と国
庫助成ー」大月書店， 2月刊
吉倍 粛 編著「貿易論を学ぶ」有斐閣， 12月刊
＜翻 訳＞
氷沼博道 ロドニー・ヒルトン絹・「封建制から資本主義への移行」，岩橋
誠一，原田金一郎他5名と共訳，柘植書房， 5月刊
＜分担執筆＞
飯野春樹 山本安次郎・加藤勝康絹著「経営学原論」，第14章「経営管理
の新しい展開」文具堂， 6月刊
岡部孝＇好 柏崎・飯野絹「経済経営外来語辞典」「アカウンクピリティ」
他，有斐閣，昭和56年6月
鍛冶邦雄 吉信粛編「貿易論を学ぶ」第一章「資本主義の形成と困際貿
易」有斐閣， 12月刊
(555)93 
酒井文雄 植野郁太編「研究開発費会計」，第2章「ペートンの研究開発
費会計」，関西大学出版部， 3月刊
末政芳信 (1)津曲直射•宮本匡章編著「原価計算の基礎知識」第 9章「直
接原価計算」 (173~197頁）中央経済社， 4月刊
(2)黒澤清編集代表「会計学辞典」連結会社，税効果会計その
他16項目，東洋経済新報社， 57年9月刊
杉野幹夫 宮崎義一編「多国籍企業の研究」，第3章「日本型海外資源投
資と総合商社一銅， 石油の場合ー」 (65~101ページ）筑摩書
房， 3月刊
吉信粛編「貿易論を学ぶ」，終章「日本資本主義と貿易」 (264
~286ペー ジ）有斐閣， 12月刊
高柳朧芳 高田正淳編「会計学基礎講座第6巻・会計監査の基礎知識J
「監査制度としての財務諸表監査」中央経済社， 7月刊
高尾裕二 植野郁太編「研究開発費会計」第14章「研究開発費会計処理
の規定要因」 (213~237ページ）関西大学出版部， 3月刊
野村健太郎編著「フランス会計論」第圃部第2章「プラン・
コンクプルと原価概念」 (192~209ページ）中央経済社， 3月
刊
「会計および会計管理の研究」「フランス税法の特質と税務会
計」 (316~323ペー ジ）同文舘， 4月刊
田中茂和 長崎県雇用開発委員会編「長崎県における雇用発展分野の見
通し等に関する調査報告書」第3章， 労働力需要の展望と課
題」，第4章「雇用開発のための一般的方策」第1節「産業基
盤の整備」 (49~74ペー ジ）， 3月刊
岩松繁俊編「硯代経済学の展望」第1部第4章「直接投資と
産業組織」，税務経理協会， 11月刊
長砂 賞 「日本経済の民主的改革と社会主義の展望」：講座「今日の日
本資本主義」第10巻，大月書店， 9月刊
第7章「日本における社会主義の展望」第3節「社会主義日
本の展望」
中辻卯一 植野郁太絹「研究開発費会計」，第9章「21世紀のR&D」
(131-146ページ）関西大学出版部， 3月刊
広田俊郎 植野郁太編「研究開発会計」，第15章団斤究開発活動，研究開
発会計および企業評価J(239~262ページ）関西大學出版部，
3月刊
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松尾率正 植野郁太絹「研究開発費会計」第16章「連結財務諸表作成会社
＜論文＞
における研究開発費の開示一連結財務諸表， 個別財務諸表お
よび実態調査の対比を中心として」関西大學出版部， 4月刊
飯野春樹 「有効性，能率およぴ道徳性」「組織科学」第16巻第2号，丸
善， 6月
生田 靖 「農民的自由市場の形成と展開」「商学論集」第27巻1号（田
村安興と共筆） 4月
植野郁太 「研究開発費の会計」「会計」第121巻第5号，森山書店， 5月
「企業会計原則の一部修正をめぐって」 「関西大学商学論集」
第27巻第4号，関西大学商学会， 10月
岡部孝好 「情報の諸特性と研究開発費会計」企業会計， 10月
「会計上の選択と数量的測定」商学論集第27巻第3号8月
加藤義忠 「商業資本の自立化の原理」「商学論集」第26巻第6号， 2月
「独占資本主義下の流通過程における法則性」同上誌，第27巻
第2号， 6月
亀井利明 「わが国におけるリスクマネジメント研究の方向性J（危険と
管理第7号） 1月
「増値保険の一考察」保険学雑誌，第499号，日本保険学会， 12月
小西善雄 「住宅建築のリスクに関する考察」「危険と管理」第8号， 日
本リスクマネジ~ノント学会， 7月
清水宗ー 「棚卸資産の評価・繰延資産の償却」「企業会計」第34巻第2
号， 2月
「研究開発費の償却」植野郁太編「研究開発費会計」関大出版
部， 3月
「暖簾の会計」木内佳市教授還暦記念事業会絹「会計及び会計
管理の研究」同文館出版， 4月
杉野幹夫 On the Structure of The "Sogo-Shosha"'S overseas In-
vestments, Kansai University Review of Economics and 
Business, Vol. IO, Nos. 1-2, Dec. 1981. 
陶 山 計介 「ソ連における消費甜流通システムと商・エ関係」「圏西大学
商学論集」第27巻第3号， 8月
「生産財の「合理的」流通と企業連関」「関西大学商学論集」
第27巻第4号， 10月
高尾裕二 H. TAKAO en collaboration avec N. NAKAMURA, Y. 
(557)95 
MORIKAWA et E. ANGUIS. 「Quelquesconsiderations 
sur le nouveau plan comptable frani,ais」「RevueFra-
nr;aise de Comptabilite」juillet-auot,1982 n° 1町．
田 中茂和 「対内直接投資・市場構造・市場成果」「商学論集」第27巻第
1号， 4月
"Traded Intermediate Goods, Foreign-Exchange Rate, 
and Balance of Payments in an Extremely Keynesian 
Macromodel'', Review of Economics and Business, Vol. 
1, No.1, Kansai University Press, June 1982. 
「多国籍企業と競争秩序：その理論と実証」 「商学論集」第27
巻第3号， 8月
「寡占・輸入中間財・為替レート調整」 「国際経済」世界経済
研究協会，第33号， 10月
寺尾晃洋 「公共企業体問題の理論的視点」「雑誌・経済」 No.218,新日本
出版社， 6月
「最近の水道政策の方向と問題点」 「全水道」 No.29,全水道，
6月
翌原敬二 「航空保険小史」「危険と管理」第8号，日本リスクマネジメ
ント学会，昭和57年7月
広田俊郎 「コンピューク化経営計画システム」「商学論集」第27巻第2
藤田彰久
馬渕 透
号， 6月
「経営情報システム設計，利用，展開の規定要因」「商学論集」
第27巻第3号， 8月
「生産効率化への若干の考察ートヨタ生産方式を中心に(2)-」
「商学論集」第27巻第5号， 12月
「金利裁定理論の微調整」「商学論集」第26巻6号， 2月
「国際金本位制下の外国為替需給曲線について」「商学論集」
第27巻第4号， 10月
'Algustigeto Por La Teorio De Interez-arbrtrago', Kansai 
University Review of Economics and Blfsiness, Vol.11, 
No.1, 6月
松谷 勉 「今西先生の学問的業績」「商学論集」第27巻第3号，凋西大
学商学会． 8月
横田 茂 「PPBSトペトナム戦争」「関西大学商学論集」第27巻第3号．
8月
「アメリカ予算制度改革史序説」 「関西大学商学論集」第27巻
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＜研究ノート＞
植野郁太
加藤義忠
寺尾晃洋
第5号． 12月
「商法計算規定の改正について」 「関西大学商学論集」第26巻
第6号，関西大学商学会， 2月
「堺市商業の一考察」「商学論集」第27巻第 1号， 4月
「現代流通経済論の基礎視角」 (I)Cil)同上誌，第27巻第4
号，第5号， 10月， 12月
「これからの水道事業を考える」「自治研なら」第12• 13合併
号，奈良県地方自治研究センクー， 10月
「国鉄の経営形態への一提言」 「労働法律旬報」第1057• 1058 
号， 10月
広田 俊郎 「戦略経営と情報管理」「ビジネスレビュー」(-橋大学） Vol.
30 No. 2,千倉書房， 9月
く書 評＞
飯野春樹 佐々木恒男著「硯代フランス経営学研究」「武蔵大学論集」第
30巻第1号， 6月
木田和雄 A．エマニュエル／c．ベトレーム／s.アミン／c.パロワ著
原田金一郎訳「新国際価値論争」柘植書房， 1981年6月一「書
評」， 9月，書評編集委員会
長砂 賓 角谷登志雄・牟礼早苗編「企業経営と民主的変革」：「講座・
経営経済学9」 ミネルヴァ書房， 1982年4月刊，「関西大学商
学論集」第27巻第2号， 6月
藤田彰久 福田龍二著「管理技術開発のすすめ」日本規格協会，「標準化
と品質管理」， Vol.35, No. 10, 10月
＜資料その他＞
生田 靖 調査報告「都市農業の実態と展開方向」（大阪府農業会議）
井上昭一
3月
調査報告「京都府南部地域における野菜の流通に関する調査
報告」（京都府農業会膜） 5月
［資料】「自動車工業のパイオニアーチャールス• D・ハスティングス」
（上，下）「日刊自動車新聞」， 4月1日号， 4月8日号
「自動車工業のパイオニアーエドワード・ S・ジョー ダン」（上
(559)97 
下）「日刊自動車新聞」， 4月15日号， 4月22日号
「ジェネラル・モークーズ会社の原則と方針」「商学論集」（関
西大学），第27巻第1号， 4月
「自動車工業のパイオニアーアルヴァン・マコーリー」 (1,2, 
3,4)「日刊自動車新聞」， 5月27日号， 6月3日号， 6月10日
号， 6月17日号
「ジェネラル・モーターズ会社の創立者ーウィリアム・ C・デ
ュラント」「商学論集」（関西大学），第27巻第2号， 6月
「自動車工業のパイオニアーソョン・ノース・ウィ・リス」（上，
中，下）「日刊自動車新聞」， 6月24日号， 7月1日号， 7月
8日号
「GMの経営方針」 (1,2,3,4,5,6)「日刊自動車新聞」7月29日
号， 8月5日号， 8月12日号， 8月19日号， 8月26日号， 9月
2日号
「フォード自動車会社の売店経営ー小売業の一形態ー」 (1,2, 
3) 「日刊自動車新聞」， 10月14日号， 10月21日号， 10月28日号
「アメリカ自動車工業におけるリーダーシップー1903~1924年
を中心にして一」 (1,2,3)「日刊自動車新聞」 11月4日号， 11
月11日号， 11月18日号
「アメリカ自動車市場の発展ー1920年代半ばを中心にして一」
(1,2,3) 「日刊自動車新聞」， 11月25日号， 12月2日号， 12月
9日号
「アメリカ自動車業界の興亡ー1903~1924年に限定して一」
「商学論集」（関西大学），第27巻第5号， 12月
GMの発展ー1960年代初期を中心に一」 (1,2)「日刊自動車新
聞」 12月16日号， 12月23日号
来住哲二 「近畿における社員の国際化教育の蜆状と問題点及び具体的対
応策」 「国際化教育研修拡充への提言」「国際化教育のための
企業内研修システムの開発基礎調査」第2章およぴ第3章，
産業研究所（委託先•••大阪商工会艤所）， 5月
高尾裕二 E．アンギス稿「フランスにおける会計と税務」翻訳「企業会
計」第34巻11号，中央経済社， 11月
＜学会報告＞
岡部孝好 「情報の非対称性と外部会計の統制職能」日本会計研究学会関
西部会統ー論題（於同志社大学）
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亀井利明 「マリン・リスクマネジメントと海上保険の改革」日本保険学
会関西部会，（於生命保険文化研究所）＇， 3月13日
「増値保険の一考察」日本保険学会全国大会，（於日本大学），
10月2日
小西善雄 「住宅建築のリスクに関する考察」日本リスクマネジメント学
会関西部会（於大阪市） 1月9日
東海林 滋 「トン・期， トン・マイルおよび稼動延ベトン一海運サービス
生産量における距離の問題ー」日本海運経済学会関西部会（於
大阪商船三井船舶神戸支店）， 1月8日
「海運サービスの生産・販売と定期用船契約」日本海運経済学
会，第16回研究報告会（於神戸船舶倶楽部）， 10月14日
杉野幹夫 「企業集団における総合商社の役割」日本商業学会関西部会，
6月例会，（於大阪経済大学） 6月19日
陶山計介 「ソ連における需要充足・「合理化」の展開と流通システム」
社会主義経営学会第7回大会（於横浜市立大学） 4月5~6日
高柳龍芳 「西ドイツにおける監査基準」日本監査研究学会圏西部会（於―
甲南大学）， 3月20日
藤田彰久 「生産効率化への若千の考察ートヨタ生産方式を中心に一」日
本経営学会，第56回全国大会（於立教大学）， 9月6日～9日
谷 真 「マーケティングと市場の計画化」日本商業学会関西部会，
（於甲南大学）， 11月20日
保田芳昭 「学費問題一日米比較を中心に一」日本消費経済学会関西部会
（於大阪市立大学文化交流センター） 11月27日
